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PTNDIDII{AN lSLqdU Doj,o {a{u*
Kaiian dmiZaman Penumbuhan Sampai
Ditiniau dariesensi seiarah, maka seiarah pendidikan tS@ itu tidak
hanya menguraikan atau menielaskan secara deskriptif:a€=ffig teriadi
pada masa lampau, tetapi mencakupi iuga analisis dari w*tu i<e waktu
serta mengaitkan antara tiga dimensi waktu tanpa terpls& )aitu: masa
lampau, masa sekarang, dan masa yang akar datang-l '.,]:*E.S ;
Falsafah tiga dimensi wakru rersebut yung airl-tqk ianaE&
secara mendalam dalam buku ini, sertamq$etengahkli&Eitibu i,tlbaF
apa yang diperoleh dari ungkapan deskipsi selardr pqffin lslam
tersebut. Pendidikan lslam dalam .rri @ tid*;$g as pa@
proses pentransferan ilmu (kroorole@$; *i (qffireR*.r€k(skill) berdasarkan aiaran lslam, nanrun ffi meq d y€
berkaitan dengan pendidikan lslam secara fuur.Effiffi,didim
lslam, pemikiran pendidikan lslam, dan lemhga WSHfeaB ' 
.
Berdasarkan metodologi kaiige*Midif.rn lJu, turrebrt, rrka
buku ini disusun untuk mengisi Jrnfuagogis,
kepribadian, sosial, dan proferiorffiaiai[an
agama lslam, baik di sekolah menengah mlprn rereH
Buku ini menguraikan, antara lain:' pmgr6an-ffiffi?ffi
selarah pendidikan lslam. perrumbuhan dan perkep@6gd{k
lsIam,pendidikanlslampadamasakeiayaan'p"na@ffi
kemunduran, pendidikan lslam pada masa pem6iruari,:-ffiiiffi'fffiG
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